























































Timbalan CanselorHal Ehwal Pelajar
dan Alumni UPM
melaluikempensarna,UPM
melaksanakanperaturanpe-
'makaiantepatbagimemC\stikan
penampilanpelajarlebihsopan
danbersesuaianstatus.
Wcgibberpakaiankemas
"Denganpelaksanaanpera-
turan ini, pelajardiwajibkan
berpakaiankemasdanformal
sepanjangwaktukuliahserta
ketika membuat urusan
pembelajarandi bangunan
kampus.
"Kita mahu setiappelajar
menyedaribahawamemiliki
amalanterbaikitucukuppen-
tingdalammemastikanmereka
menjadiinsanlebihcemerlang,
manakalamelaksanakannya
jugamudahtanpaperlumeng-
gunakanwang.
"Diharapmelaluiusahaini,
UPMmampumelahirkanlebih
ramaigraduanberkualitidalam
aspekakademikdansahsiah,
sekaligusmenyediakantenaga
kerja berkemahirantinggi
kepadanegara,"katanya.
